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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННя ДОКРИТИЧНОГО
РУЙНУВАННя КОНСТРУКцІЙНИХ МАТЕРІАлІВ 
ПІД ДІєЮ цИКлІЧНИХ НАВАНТАЖЕНь (ОГляД)
Проведено аналіз літературних даних стосовно методів 
аналітичного та чисельного прогнозування зародження і ро-
звитку докритичної пошкодженості конструкційних матеріалів 
при циклічному навантаженні. Виокремлено основні напрям-
ки в побудові відповідних методик, наведено приклади як ін-
женерних правил моделювання різних типів руйнування, так 
і фундаментальних багатовимірних моделей стану матеріалу 
відповідальних конструкцій за характерних умов експлуатації. 
Бібліогр. 70, рис. 2.
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METhODS OF PREDICTION OF SUBCRITICAL 
FRACTURE OF STRUCTURAL MATERIALS UNDER 
ThE IMPACT OF CYCLIC LOADS (REVIEW)
Published data on the methods of analytical and numerical prediction 
of initiation and propagation of subcritical damage in structural 
materials at cyclic loading, are analyzed. Main directions of 
elaboration of the respective procedures were outlined, and examples 
of both engineering rules of modeling different types of fractures, and 
of fundamental multidimensional models of the state of materials in 
critical structures under characteristic service conditions are given. 
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«Титан. Технологии. Оборудование. Производство» – Киев: Международная Ассоциация «Сварка», 
2017. – 254 с. выпуск четвертый.
Сборник включает более сорока статей, опубликованных в основном в журналах «Совре-
менная электрометаллургия» и  «Автоматическая  сварка» за период 2014–2016 гг. по 
электрометаллургии и сварке титана и его сплавов. Тематика статей посвящена  созда-
нию новых технологических процессов, оборудования и материалов при производстве 
и сварке  титана и его сплавов. Представлены обзоры по аддитивному производству 
и сварке трением  металлических материалов. Приведены направления деятельности 
НТц «Титан» ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины по промышленному производству 
слитков титановых сплавов и созданию новых сплавов на основе титана.
Сборник предназначен для инженеров, технологов, конструкторов, занятых в маши-
ностроении, энергетике, строительстве, судостроении, металлургии и других отраслях 
промышленного производства, связанных с обработкой и потреблением титана; поле-
зен также преподавателям и студентам высших учебных заведений.
Предыдущие три выпуска сборника «Титан. Технологии. Оборудование. Производство», включающие статьи из 
журналов «Современная электрометаллургия» и «Автоматическая сварка» за периоды 2001–2004, 2005–2010, 
2011–2013 гг. находятся в открытом доступе на сайте Издательского Дома «Патон»: 
www.patonpublishinghouse.com/rus/compilations.
Заказы на сборник просьба направлять
в редакцию журнала.
